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KOMITE AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN  
(Studi Kasus pada BUMN yang terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2014) 
 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap 
kinerja keuangan BUMN.  Corporate governance dalam penelitian ini diukur dengan dua 
proksinya yaitu ukuran Komite Audit, proporsi anggota Komite Audit yang berasal dari 
pihak independen, sementara itu kinerja keuangan BUMN diukur dengan tingkat return on 
equity (ROE). Penelitian ini juga menggunakan empat variabel kontrol yang mewakili 
karakteristik perusahaan yaitu jenis industri, umur perusahaan, total aset dan total 
penjualan.  
Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data penelitian yang digunakan 
merupakan data sekunder bersumber dari annual report resmi yang dipublikasikan 
perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 10 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada periode tahun 2007-2014. Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh 
terhadap ROE BUMN, sedangkan tingkat independensi Komite Audit terbukti berpengaruh 
terhadap ROE. Hasil memperlihatkan bahwa independensi Komite Audit merupakan faktor 
yang relevan mempengaruhi kinerja keuangan BUMN. 
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AUDIT COMMITTEE AND FINANCIAL PERFORMANCE 
(A Case Study of Indonesian State Owned Enterprise  
in the year of 2007-2014) 
 
 




The study examines how a state owned enterprise’s (SOE) corporate governance 
relates to their financial performance. In this researchcorporate governance is proxied by 
the size of audit committee, and portion of independense member of audit commitee. On 
the other hand, SOE’s financial performance is measured by their return on Equity (ROE). 
Meanwhile, this research also used control variables based on their firm’s characteristics, 
such as industries, firm’s age, total assets, and total sales.  
This research employed OLS to analys the data. It’s consist of 8 Indonesia listed 
SOEs for the period of 2009-2012.The results show that audit committee independence 
influence SOEs financial performance, while their audit committee does not influece the 
financial performance. This result shows that audit committee independence is a relevan 
factor to influence SOEs financial performance. 
 
Keywords: Corporate governance, audit committee, financial performance, return on 
equity, state owned enterprise. 
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